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(De ULTIMA HORA).— El prestigioso geólogo ma-
llorquín Guillem Colom ha sido nombrado vicepresi-
dente del Colegio Nacional de Geólogos. Este nom-
bramiento coincide con la próxima aparición de un
libro que recogerá las últimas investigaciones del
científico en el campo de la geología en Mallorca.
DEJANDO UNA BANDERA
MALLORQUINA EN EL MONT
BLANC, REGRESARON A
SOLLER, LORENZO






(Informa Nicolás Díez).- Quedamos hace unas
semanas en que ampliaríamos la información
adelantada entonces, acerca de la Casa del Mar. Y
dimos unos trompetazos triunfales, cuyos ecos se
apagan desgraciadamente ahora, creyendo que la
cosa estaba hecha pero no lo está. Ha habido
complicaciones, como si se tratara de una
apendicitis con problemas.
Los primeros pasos hacia remontan a los tiempos del
la consecución de una Casa llamado' Ayuntamiento
del Mar no vienen de ahora,
ni mucho menos. Se	 (Pasa a pág. 3)
(Informó Mari Vazquez)
El pasado sábado en el
tren de las nueve regresaron
de la brillante aventura,
vivida en el Mont Blanc, los
dos jóvenes sólleries,
Lorenzo Amengual, y Toni
Sena. pertenecen al Grupo
de Montarla de la Cruz Roja,
Local. Al llegar a Sóller
fueron recibidos en la
estación por el alcalde
Antonio Arbona, y esposa,
y la Teniente de Alcalde
Isabel Alcover, los cuales les
dieron la bienvenida y la
enhorabuena por tan
brillante aventura, y
deseándoles que no fuese la
Lorenzo, y Toni, llegaban
un tanto cansados, ya que
para ellos fue un gran
esfuerzo. No por eso
-
dejaron de responder a las




— La empezamos el día
12, sobre las 6 de la
madrugada, desde el
"Samonils". Empezamos la
marcha hacia el Glaciar del
Bolsons, donde empiezan las
congelaciones.
--- ¿Según nos dice Toni,
nada más llegar tuvisteis un
pequeño problema?
—
Bueno. Te diré que el
primer problema lo tuvimos
apenas llegar a Suiza, puesto
que al bajar del avión
pudimos comprobar que
una de las mochilas estaba
desguazada. Fue el primer
tropezón.
— ¿Toni, al parecer
cuando ya casi estabas
alcanzando la cumbre
sentías una gran añoranza
por estar abajo?
—No es que añorase estar
abajo. Además, unas
vacaciones son muy buenas.
Lo que pasa es que dos
personas son muy poco y
entonces te sientes extraño.
Es por lo que al emprender
En la madrugada del pa-
sado jueves, unos indi-
viduos penetraron en la
Cafetería del Ferrocarril,
encontrándose con la sor-
presa de que este estable-
cimiento estaba vigilado,
otra excursión de estas,
hemos de ser al menos tres
personas.
— ¿Qué experiencia ha




hay que vivirla y si nos
dijeran podeis partir mañana
otra vez, con los ojos
cerrados partiríamos.
Después hay la satisfacción
de dejar una bandera
nuestra encima de aquellas
cumbres francesas. Para
nosotros es un orgullo y una
satisfacción.
—¿A la hora de empezar
una escalada que es lo que
resulta más duro?
— Lo más duro es la
noche. Empieza a las 5 y
acaba a las 8 de la mañana.
— ¿Qué promedio d'2
horas haciais al dia?
-- Un promedio dP 20
horas, por lo que solo
descansabamos 4 que las
empleabamos para dormir.
Desbansabamos esas 4 horas
y después tcariábamos un té
en el refugio y
emprendíamos la marcha
sobre las 10. Tomábamos






oscilaban entre los 7 y los
1? grados.
— 6- Cuántas veces disteis
con el cuerpo en la nieve?
— Tuvimos una calda y
dos rodadas.





— Quizá sea que están
acostumbrados a que
siempre estamos de bromas.
Pero desde luego, una cosa
es bromear y otra es
emprender esto. Hay que
saber muy bien donde pones
los pies y pensar que puedes
por lo que, tras una bre-
ve escaramuza, los presun-
tos delincuentes lograron
darse a la fuga. A pesar de
morir en cualquier
momento y hay que ir con
mucho cuidado. Sobretodo
no tomarlo a broma.
— ¿Cómo era la jornada
de escalada?
—Nos levantábamos muy
temprano y procurabamos ir
de refugio en refugio para
evitar morir de frío.
Desayunábamos una sopa
deshidratada, la leche se nos
congelaba y las sardinas y el
salmón parecían polos. No
había forma de comerlos.
Cuando estábamos a unos
3.000 metros el agua




estaban unos refugios de
otros?
— El primero estaba a
unas 20 horas el segundo a
unas 15'16 horas por lo que
teníamos que Coger un buen
ritmo para alcanzar buena
marcha.
Teniendo en cuenta que
aquello parecía un
laberinto, puesto que
mirabas a x una parte y otra
y parecía un mapa lleno de
caminos que no iban a
ninguna parte.
— ¿Con qué cantidad os
subvenciono el
ayuntamiento?
que los asaltantes iban en-
capuchados, parece ser
que existen ciertos indi-
cios acata de su identi-
— El ayuntamiento nos
ha dado 40.000 pts, ni más
ni menos. El presupuesto
inicial , nuestro era de
trescientas mil pesetas. Pero
cuando salismos teníamos
ya gastado seiscientas veinte
mil. Podemos enseriar las
facturas si alguien no se lo
cree. También tenemos que
decir que la Casa Orlis, ha
colaborado con escudos de
Sóller y con la bandera que




—La bandera ha quedado





— Desde luego hemos
empezado a hablar y
pensamos que de esta
experiencia habra salido el
Guasearán 84.
Esta tarde en las
dependencias de la Cruz
Roja, los Mis jóvenes serán
obsequiados con un vino
español por el presidente Sr.
Valleaneras.
(Fotos: Noguera)
dad. En el momento de re-
dactar esta información la
Guardia Civil busca activa-
mente por toda la co-
marca a los presuntos auto-
res.

































































	 ,	 Semanario Sóller
ìií ENÇ AMENGUA'.
I TON! SERRA
Ten im dos herois
locals del muntanyisme,
Són Llorenc Arnengual i
Toni Serra, de 20 i 19
anys respectivament,
que han retornat del
Montblanc, a Suissa, un
dels cims més alts del
món, on hi han' deixat
una senyera
Se que totduna,
d'entre la fauna de mal
intencionada picaresca
que també n'hi ha a la
nostra Vall, sortirà
alguna veu que diqui...
això per qué serveix?
i.I que han guanyat
aquests dos xicots amb
aquesta pujada on s'hi
han jugat la vida? I es
que de vegades la Vall es
una trampa. I els
esperits febles cauen en




la subscrici6 eterna a la
"sopa boba"...
— d que dius ara?
Gabriel Oliver, Conseller de Sanitat,- Seguritat Social i Consitin... ¿Per a quan el Centre
,kssistencial i Sanitari de S011er?
Cuarenta años atrás
27 DE NOVIEMBRE DE 1943
* Por medio de un anuncio que publica este
semanario, el Banco Hispano Americano pone en
conocimiento del público sollerense que a partir del
día 17 de diciembre próximo continuará los negocios
bancarios del "Banco de Sóller" y se hará cargo del
Activo y Pasivo del mismo, de la Cartera de Cobros y
de los valores depositados en custodia que conserve
por cuenta de su clientela y ocupará los locales de
dicho "Banco de Sóller".
A
* Desde que quedó expuesto al público, a efectos
cie reclamación, el Repartimiento General de
Utilidades que el Ayuntamiento ha confeccionado
para atender a las necesidades municipales, son
muchas las personas que han desfilado por las oficinas
municipales para enterarse de la cantidad que les
corresponde  sat isfacer o para exponer sus
reclamaciones si a ello ha lugar. Prueba del interés que
el nuevo procedimiento tributario ha despertado
entre los contribuyentes sollerenses.
* El martes de la presente semana los ingenieros de
Obras Públicas señores D. Mariano Pascual y D. José
Moll, el alcalde D. Antonio Castarier y el gestor
municipal D. Bartolomé Morell verivicaron su visita a
los terrenos del Camp de sa Mar para apreciar la
magnitud de los destrozos producidos por las crecidas
del torrente y proponer la manera de repararlos con la
ayuda de los altos organismos del Estado: Los citados
ingenieros propusieron elevar a los poderes públicos
una . solicitud detallando la importancia de las
pérdidas sufridas dirigida a Aguas Hidráulicas, de
Madrid, organismo del Estado que tiene competencia
sobre el caso, que el señor Pascual ofreció apoyar con
todo interés.
* En la reciente visita que hicieron a esta ciudad los
ingenieros de Obras Públicas señores Pascual y Moll
con motivo de las inundaciones del Camp de Sa Mar,
también visitaron N presa de Ca'n Gomita, en donde
pudieron hacerse cargo del peligro de corrimiento de
terreno que existe en aquel lugar a la vista de los
síntomas visibles que existen. Los citados ingenieros
aconsejaron incluir en la solicitud a dirigir a Aguas
Hidraúlicas, de Madrid, de este otro caso, poniendo
de manifiesto la urgente necesidad de acudir a
prevenir la catástrofe que supondría el corrimiento de
tierras en la zona de Sa Font de s'011a.
* Estamos otra vez metidos en aguas. Una lluvia
persistente, a ratos arreciando y otros acompañando
molestas rachas de viento, vuelve a caer sobre nuestra
comarca, ya calada hasta sus entrañas a consecuencia
de los aguaceros de la penúltima semana. La
temperatura que se deja sentir es bastante baja, más
propia de los meses de invierno, con una media de 13
grados y una mínima de 4.
Estàs tronat?
— Aquests dos al.lots
són un honor esportiu
pels solierics i el que hi
han guanyat es en
primer lloc la satisfacció
de haver fet una proesa
que els que seuen amb
el cul vora ei braser no
farán rnai i que per tant
no sabrán el que es tenir
la satisfacció de fer una
proesa, cosa que no es









de Sanitat al Govern
Autonórnic Gabriel
Oliver que assegura que
dotará de unitats




— t parlant d'un altre
Oliver, es una nova la
renovació de la Junta
Directiva de l'Obra
Cultural Balear, de la
que ha sortit l'anterior
president Llompart de
la Penya, mentre es
preparen • es noves
el.leccions,	 quedant
nombrats corn a nous
vocals	 entre	 altres,
de les II I Jornadas
d'Estudis Locals que
organitza l'Institut





amb taules redones i 39
comunicacions, entre les
que caldria destacar
corn aportació directa a-
la història de la nostra
vall, la de I. Moll Blanes,
t i to I ad a: "Estructura
familiar i estructura
professional" que situa
a Fornalutx l'any 1827.
MARIA LUISA
MAGRANER
Hasta el 10 de Diciembre




Ribes i també l'amic
miss& Maties Oliver,
so I er ic conegut de
tots...
— Per cert, que el
president interí es de
moment Josep Maria
Palau i Camps, bon
amic, que ara veurà
estrenada a Sóller la
seva obra "Assasinat al
club dels poetes", - a











Desde hace tiempo este
Semanario vienen denunciando sin
desmayo, cayendo inevitablemente
en el tópico, "la intolerable ola de
asal-tos y delitos contra la
propiedad" que padece nuestra
ciudad por causa de unos cuantos
individuos de conducta desviada.
No pretendemos denunciar una
situación insólita, porque no lo es,
ni decimos tampoco que Sóller sea
una ciudad especialmente castigada
por la delincuencia. Los medios de
comunicación nos recuerdan
constantemente que toda España
está aquejada del ni ismo mal.
Pero esta consideración no debe
llevarnos ni al conformismo ni al
desánimo, ni mucho menos a dar
por válido el sofisma de que "ésto
es lo que trae la Democracia",
porque este sistema de gobierno no
presupone, de ninguna manera, la
falta de respeto a Ja Ley, ni
tampoco justificaría una pasividad
por parte de quienes tienen por
"deber hacerla guardar.
Viene a cuento citar un ejemplo
muy reciente y muy próximo.
Según una información aparecida
en Diario de Mallorca, el pasado día
19, una banda de delincuentes
juveniles autora de numerosos
,huytil-1§10-Ajdo detenida en la villa
*dé COnselPVácias a la intervención
de la Guardia Civil y a la firmeza
con que el Alcalde ha decidido
poner fin a la ola de hurtos y
asaltos a la propieead existente en
la población en .las últimas
semanas".
Se viene a decir en la misma
información que los delincuentes,
animados quizá por las facilidades
que debieron encontrar en sus
anteriores andanzas, llegaron a
asaltar la propia Casa Consistorial,
colmando sin duda el vaso de la
paciencia de las Autoridades, las
cuales actuaron en consecuencia,
poniéndolos a buen recaudo.
O sea, que en Consell estaban,
poco más o menos como estamos
nosotros, pero ya no lo están
porque las Autoridades han
adoptado las mediaas pertinentes
para devolver a aquella villa su
proverbial tranquilidad.
Cabe entonces preguntarse: Si el
Alcalde de Consell, con la
imprescindible colaboración de la
Guardia Civil, ha dado el parón a las
tropelías de los maleantes, ¿porqué
misterioso motivo no se puede
obrar por estos pagos de igual
manera? ¿Qué tienen los de
Consell que no tengamos nosotros?
¿Cómo se concibe que un reducido
grupo de individuos tenga
acogotado a todo un pueblo, el
Pueblo de Sóller, sin que se lleven a
cabo acciones eficaces para
evitarlo?
El ejemplo de Consell nos
muestra bien a las claras que
cuando existe, por parte de los
responsables de la Autoridad, una
voluntad decidida de hacer respetar
la Ley, obstaculizando la acción de
la delincuencia, ésto se puede hacer,
y se hace. Debemos reflexionar
sobre ello para que no caigamos en
una situación de insolente
impunidad.
N.C.
REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas coichon de algodor y tergal
COLCHONERIA
OLIVER




A raiz de las declara-
ciones ministeriales
dando carpetazo al pro-
yecto del túnel por ca-
rretera, decisión defini-
tiva si Dios no lo reme-
dia, un concejal del
ayuntamiento me co-
mentaba que así al
menos sabíamos a que
atenernos, y se habían
acabado los engaños, no
haciéndonos concebir
falsas esperanzas.
No coincido con esa
opinión. A mi modo de
ver el planteamiento ha
sido otro: Tenemos la
sartén por el mango y
hacemos lo que nos vie-
masiado fuerte se suavi-
za diciendo no nos inte-
resan de momento.
Las esperanzas, indi-
viduales o colectivas se
pueden apoyar, se pue-
den sugerir, pero no
crear. Las esperanzas
nacen como ilusión o
necesidad de una perso-
na o de un pueblo, y
pobre del pueblo al que
ya no le anima ninguna
esperanza.
Después de estas lí-
neas de filosofía de tres
al cuarto, lo que real-
mente es sorprendente
es el que no haya exis-
tido ninguna reacción ni
personal, salvo unas bre-
ves declaraciones del
alcalde, sin continuidad




el resto de Mallorca no
interesa. Estamos bien
así.
A veces los tópicos
son necesarios y pienso
que hay que recordar la
labor de nuestros ante-
pasados, que- si tenian
ilusiones y esperanzas.
O la movilización acer-
tada o no cuando pare-
cía que el túnel podría
ser un hecho inmediato.
Lei, o me contaron,
que nuestro pueblo gra-
cias a una alimentación
a base de féculas y falta
de proteínas, durante
siglos, ha alcanzado el
carácter calmoso, apáti-
co, y lento que dicen
nos caracteriza. Que
nuestro conformismo
viene dado por nuestra
alimentación. Quizás sea
cierto.
No sé. Lo cierto y se-
guro es que nuestra pos-
tura institucional, colec-
tiva y personal ante el
tema de las comunica-
ciones de nuestra ciu-





ejercer el derecho al pa-
taleo, sino una manifes-
tación razonada al dere-
cho a la supervivencia y
a la igualdad de condi-
ciones con los otros
ciudadanos.
Si nuestros represen-
tantes en la Administra-
ción no se definen, ¿qué
va a hacer el ciudadano
bemos exigir la mejora
de las comunicaciones.
Porque antes nos pasa-
ban con paños calientes,
pero ahora ni eso. Esas
lineas serán ploura da-
munt banyat, pero ya
están escritas c
ne en gana, sus deseos,
	 Parece que estamos
.mejoris..11S- 1PPOSida.Oakhi<rtatitfechos~e seguir
tiono n s n eresan; Y
.-	
C'6:-'-''iiendo-'--funa isla-dentró:
mo la cosa quedaba de- de otra isla, que nues
EL PUERTO, 3ARRIADA MARINERA
Por NICOLAS DIEZ
CASA DEL MAR, ZA
(Viene de
"Predemocrático y es con la
Alcaldia de Simon Batle y
des pués de Bartolome
Mayol, que empiezan a
activarse  las gestiones,
produciéndose numerosos
contactos y conversaciones
entre el ayuntamiento y la
Cofradía de Pescadores,
siendo entonces presidente
de la misma el hoy concejal
Bernardo Enseñat. •
Por aquellas fechas le fue
revertido a la Cofradía el
solar de su propiedad, de
3.500 metros cuadrados de
superficie, que había sido
cedido anteriormente para
la construcción de viviendas
sociales, proyecto que no
cristalizó. Continúan las
gestiones por parte de la
Cofradía ante el Instituto
Social de la Marina, apoyada
por el Ayuntamiento de
Sóller, que se compromete a
ceder los quinientos metros
restantes para la viabilidad
del proyecto, de  un solar
colindante al de la




Pasa el tiempo y se llega a
la situación siguiente: La
_Cofradía
 de Pescadores
dispone ya del solar
a decuado a las normas
exigidas por el Instituto
Social de la Marina para la
contracción de la Casa del
Mar, lo cede a dicho
organismo y éste aprueba un
presupuesto inicial de 20
millones de pesetas,
anunciándote que las" obras
podrían dar comienzo a
primeros de marzo de 1984.
Hasta aquí todo parece Ir
s obre ruedas,  pero de
Rronto, surgen los
obstáculos. Mientras que los
pescadores gestionaban
ilusionada y laboriosamente
su Casa del Mar, el
Ayuntamiento hacía lo




ambas cosas, porque una no
t en.f a por que suponer
necesariamente la anulación
de la otra. Pero viene el
famoso Recorte
Presupuestario y aquí
empezaron las pegas. El
Ayuntamiento se enfrasca
en una disputa entr(
Mayoría y Oposición
encaminada a dilucidar si se
va a construir un
Ambulatorio nuevo en la
Calle Cetre o se va a
aprovechar para este fin el




tiempo y dinero, y con la





claramente por esta última
adopción y el Alcalde se
entrevista con el Delegada
de Insalud, Adolfo Marqués,
acompañado del Arquitecto
Municipal García Ruiz a fin
de intercambiar opiniones
con el Arquitecto de Insalud
sobre el proyecto de
reforma del edificio de las
Escolapias, pero este último
no asistió a la entrevista Y
aquí viene lo bueno, o
mejor dicho, lo malo. El
señor Marqués insinúa a los
representantes del
Ayuntamiento de Sóller la
posibilidad de dar el
carpetazo al proyecto de la
Casa del Mar, debido a los
ya mencionados recortes
presupuestarios, y no a
cuestiones de tramitación de
expe dientes, dando a
entender que para seguir
adelante con la idea del
Ambulatorio o Centro de
Salud (lo mismo da), hay
que desechar la
construcción de la Casa del
Mar. En la Cofradía de
Pescadores, la mala nueva
produce la lógica
conmoción. Nadie se explica
allí como unas gestiones tan
laboriosas y difíciles que
habían dado al fin como
fruto la concesión de un
presupuesto de 20 millones
de pesetas y la promesa de
otros 10 para el año 1984,
podían quedar anuladas de
un plumazo. Los directivos
de la Cofradía llegan a una
conclusión: "El asunto se ha
politizado y esto se pone
feo". La impresión general
es que para seguir adelante
con la esperanza de
conseguir el Ambulatorio
para Sóller hay que
olvidarse de la Casa del Mar,
lo que ha producido un
profundo malestar a un
amplio sector de la
población sollerense, el
sector pesquero, que creía
ya al alcance de la mano el
fruto de sus aspiraciones
En el Ayuntamiento, el
cambio de actitud respecto
al tema que nos ocupa, ha
caído como una bomba,
principalmente en el grupo
mayoritario, y el alcalde,
Anton io Arbona,
manifestado su total
disconformidad y su firme
decisión de buscar una
salida a la situación. Según
unas declaraciones
efectuadas a este cronista,
Antonio Arbona ve muy
claro que si se acepta la
construcción de un nuevo
Ambulatorio en la calle
Cetre, idea que apoya el
grupo socialista a excepción
de Bernardo Ensefiat, tal
como están las cosas, se le
puede decir adiós a la Casa
del Mar. En consecuencia,
hay que apoyar a ultranza la
utilización del edificio de las
Escolapias, ofrecido a
Insalud para la instalación
del Ambulatorio, e insistir a
ultranza ante el Instituto
Social de la Marina a fin de
que este organismo no retire
los presupuestos, dando al
traste con la legístima
aspiración de los pescadores





PROXIMO CONCIERTO	 EL DIA 8 DE
DICIEMBRE
Continúan activamente
las gestiones de la "Comissió
'per a la restauració i
conservació  de l'orgue",
habiéndose obtenido ya un
presupuesto inicial, a cargo
de los renombrados
organeros Azpiazu, del País
Vasco, y, sobre ésta base, se
pretende obtener otros de
Blancafort de Barcelona y
de Gerhard Grenzing, antes
de decidir a quien se
encargaría la restauración.
Se están ultimando las
documentaciones a
presentar con las instancias
y peticiones correspondien-
tes a los diversos organismos
y entidades locales y
provinciales para obtener su
contribución a la
recaudación de fondos para
poder atender el costo de
esta importante obra.
En breve se abrirá una
suscripción popular, si bien
algunas personas aficionadas
se han adelantado ya a
entregar su donativo para
dicha restauración.
Mientras tanto, se está
preparando un nuevo
Concierto, para la tarde del
próximo día 8 de
Diciembre, Fiesta de la
Inmaculada Concepción, a





de este concierto al que
queda ya invitado todo el
público aficionado que
desee asistir.




Basuras, del local comercial
sito en C/. Sa Lluna, No. 19.
Se acuerda, por
unanimidad, dar de baja del
Padrón de Arbitrios a Da.
Antonia Alberti Garau, de
Inspección Establecimiento
sito en Plaza de España, No.
4-2.
'S'e acuerda, por
unanimidad, dar de baja del
Padrón de Arbitrios a Da.
Margarita Colom Siquier, de
Inspección Establecimiento,
1 letrero luminoso, 1 letrero
normal y Recogida
Domiciliaria  de Basuras,
local comercial sito en La
Torre.
Se acuerda,. por
unanimidad,  aprobar el
Listado de aguas y recibos
del servicio de suministro de
agua a domicilio del período
Mayo/Julio 1983, Sector
No. 3 de Sóller; el Padrón
de la Tasa por el servicio de
recogida domiciliaria de
basuras del ario 1983, y el
Padrón General de Arbitrios
de 1983.
Sóller, a 26 de Octtibre
de 1983.
GR AT I S:
RECORTANDO ESTOS IMPRESOS Y DEPOSITANDOLOS CON SUS SENAS
EN LA URNA DE CAN TERRASSA PARTICIPARA EN EL TRADICIONAL
SORTEO DE LA CESTA DE NAVIDAD.
Son vAlidos todos los impresos publicados durante el
presente aho,aunque no lleven adherido ningún cupón.
El valor de la cesta sorteada el aMo pasado sobrepae6 las 75.000 Pesetas;
71C..M
CARTON VALIDO PARA CUPONES VERDES
=========================W=========X=.*=..MU 	 L	 E 	*II • Utillti •
NOMBRE:   TELEF&K) 	
	saiszast====tc
CARTON VALIDO PARA CUPONES VERDS
ENCCMANAU A DEU L'ANIMA CE
I
 D. JAUME FRONTERA PONS
ha mort a Sóller el día 18 de Novembre de 1983
A L'EDAT DE 67 ANYS
Confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostólica
AL CEL SIA
La seva esposa:
 Antònia Alemany Casasnovas; fills, Joan i Pere; fillspolítics, Carme Main
 Abad i Catarina-María Lladó A.rbona; nets,
 Antònia,Jaume, Catarina-María, Antónia, Miguel, Sita, Carmen i Ramón; mare,
Barbara Rullan Vicens; germans, Maria, Catalina, Ramón i Francesc Frontera
Rullan; germans polítics, nebots, cosins i tots els altres parents (presents i
absents) us preguen les vostres oracions. En quedaran ben
 agraïts.
Domicili: Carrer de la Victoria, 10.
LOCAL
DOMICILIO 	
NDMBR E 	 TELEFONO _
DOMICILIO 	
RECORDAMOS A NUESTROS LECTORES QUE LA SEMANA PASADA
SE
 FUEL ICPR2N LCS TES FRINERCS DRENES VAL ILCS PAPA OICNES VERDES.
YAHAN LLEGADO LOS PRIVEROS FEGALCS PARA L8,017AEENNID6D.
COMO TODOS LOS ANOS,ENCABEZAN LA LISTA:






"S'ACADEMIA DE PLAÇA" 
-PL.CONSTITUCI0,21-
"EN PLOURA"
SA NOVA "BOUTIQUE" ANA'S - chLuNA,19
CAN TERRASSA" - chLuNA,13
SEMANALMENTE VERA VD ENGROSAR LA LISTA  DE REGALOS.
LA PARTICIPAC
 ION
 EN EL SORTEO ES GRATIS.BASTA RECORTAR LO
INPRESOS DEL "BINGO" Y DEPOSITARLO CON SUS SENAS EN LA UR-
NA DE CAN TERRASSA.SON VALIDOS TODOS LOS BOLETOS PUBLICA
1DOS DURANTE ESTE ANO,ACJNICUE NO LLEVEN ADHERIDO NINGLNELFCN.
ES UN SCFFE0 GRATIS PARA ULECTCR4MTUTOO" DEL "BILLER" I 








de la fianza definitiva
deposi tada en la Caja
Municipal como garantía de




, Se acuerda, por
unanimidad, la devolución
de la fianza definitiva
depositada en la Caja
Municipal como garantía de
la correcta ejecución de la
obra "Pavimentación y
Dotación de servicios calle
acceso Escuelas Ca'n
Rullán".
• Se acuerda, por
unanimidad, la devolución
<le la fianza definitiva
depositada en la Caja
Municipal como garantía de
la correcta ejecución de la
obra "Sustitución tramos
Alcantarilla Puerto; La
Playa y J. Torrens".
Se acuerda, por
unanimidad,  denegar el
recurso de reposición
presentado por D. Antonio
Bernat Castarier, contra
acuerdo de la C. DeL P., de
otorgamiento condicionado'
de prórroga de licencia de
obras en Cl. C,etre, No. 9,
por calificarlo de
extemporáneo y declarar la
inadmisibilidad del mismo.
Se acuerda, por
unanimidad, dar de baja del
Padrón de Arbitrios a D.
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DED. JORGE BOSCH CALAFAT
Que falleció en Sóller el 19 de Noviembre de 1983
A LA EDAD DE 60 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica.
— E. P. D. —
Sus apenados: hermanos, Manuel, María, Miguel y Catalina Bosch Calafat;
hemlanos políticos, María Vicens, Jainae Catalá, María Caldentey y Juan
Votan; ahijados, Catalina Bosch, María Moll, Manuel Bosch Vicens y Manuel
Bosch Caldentey, sobrinos, primos y demás familiares (presentes y ausentes),
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan presente en
sus oraciones el alma del finado por lo que les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. La Luna, 89.
bha camara fotográP
Un reloj despertador
Oh lote dé libros.
Un lote perfumeria
Oh trimestre aucanog 4





Semanario Sóller    LOCAL                                 
INFORMACIO 
UNIO MALLORQUINA
La Asociación de la Tercera Edad
quedó constituida
U.M., congo partido
responsable y defensor a
ultranza de los intereses de
todos los habitantes de
nuestro Valle, en todos los
órdenes, social, económico,
etc., quiere manifestar su
pública repulsa a unos
comentarios falsos y
tendenciosos, aparecidos en
la columna de un partido
político .
Mas que analizar esas
informaciones dadas a
medias e incompletas por el
antedicho partido, el
P.S.O.E. (agrupación local).
U.M. quiere expresar como
ha llevado a cabo la gestión
de conseguir un Centro de
Salud para Sóller.
Examinada la opción de
construir un Centro de
Salud en los terrenos de la
calle Cetre, se pensó en la
solución alternativa de
construirlo en el antiguo
edificio de las Escolapias,
aprovechando la edificación
ya. existente lo cual
repercutía en una mayor
rapidez en lograrlo y un
abaratamiento de los costos.
La Alcaldía, contactó con
Insalud, ofreciendo dicha
solución, que en principio se
aceptó como viable, a partir
de este momento y por
orden cronológico, el
desarrollo es el siguiente:
• En el Ayuntamiento
Pleno del mes de Noviembre
actual; se da cuenta a la
Corporación de que nuestro
Arquitecto Municipal opina
favorablemente con
respecto a ubicar el Centro
de Salud en las Escolapias,
se informa de la visita girada
por el Alcalde D. Antonio J.
Rullán Arbona, el primer
Teniente de Alcalde, D.
Antonio J. Rullán y el
Concejal D. Bernardo
Enseriat a la Consellería de
Sanidad de la Comunidad
Aut ó noma de las Isla!
Baleares, con la cual se
discute la posibilidad de que
la Conseilería de Sanidad se
haga cargo de un 75 por
cien de los gastos de
adecuación del Edificio, por
tal motivo se remite el
escrito que acompaña este
comentario-aclaración.
El mismo día del Pleno
Ordinario de Noviembre se
acuerda que el Alcalde
acompañado del Sr. D. José
Rullán Morro )PSOE), se
acuerda una entrevista
concertada con el Sr.
Delegado de Insalud D.
Adolfo Marquez el ocho de
los corrientes. Se celebró la
entrevista entre el Sr.
Marques, el Alcalde y el Sr.
Rullan Morro, de la misma
se extrajeron las siguientes
conclusiones:
a).- Si queremos iniciar
la puesta en marcha del
Centro de Salud en 1.984,
solamente nos queda como
solución el ubicarlo en el
edilicio de las Escolapias, ya
que' debido a los recortes
presupuestarios que puedan
surgir, dificilmente se podrá
obtener una partida para
Sóller, pero queda muy
claro que nunca el estudio
de la segunda 'opción
(Escolapias) ha paralizado la
tramitación del expediente
de ubicación en la calle de
Catre, que por otra parte
obligaba al Ayuntamiento
de Sóller, o sea al pueblo de
Sóller, al pago del 50 por
ciento del coste; 15.000.000
aproximadamente.
b).- El acuerdo a que se
llegó con el Sr. Marqués en
presencia del Sr. Rullán
Morro, fue el de que ambos
arquitectos, el de Sóller
 y el
de Insalud se pusieran en
contacto, para el estudio
conjunto de las
"Escolapias".
e).- El Sr. Marqués
insinua la posibilidad de que
no se lleve a término la
construcción de la Casa del
Mar en el Puerto de nuestra
ciudad, que realizaría las
funciones de un pequeño
C entro de Salud, que
atendería a la población
marinera, pesquera y al
resto de habitantes.





nueva entrevista con el Sr.
Marqués, a la que asistirían
el Alcalde y ambos
Arquitectos. __ el lunes
día 21 a las 12 horas,
entrevista de la cual
obviamente estaba enterado
el Sr. Rullán Morro, el lunes
día 21 el Alcalde y el Sr.
Garcia-Ruiz, Arquitecto
Municipal acuden a la
entrevista con el Sr.
Marques.
Se confirmaría lo de la
anterior entrevista, debido a
los recortes del presupuesto
es imposible la obra nueva
en la calle de Catre para el
año 1984, si hay posibilidad
para 1985, y presumible-
mente con todos los gastos
y costes a cargo de Insalud.
Insalud a través del Sr.
Marqués insinua la
posibilidad de pedir ayuda a
la Comunidad Autónoma, a
lo cual se manifiesta que se
habían realizado las
oportunas gestiones y que
estaba incluido en los
presupuestos del año 1.984.
El tercer punto es que
realmente preocupa a U.M.,
y es la posibilidad de que
desaparezca la construcción
de la Casa del Mar, ya que
según manifestaciones del
Sr. 'Marqués, la construcción
en Sóller de un Centro de
Salud puede dejar sin
realizar la construcción de la
Casa del Mar en el Puerto.
La propuesta que
mantiene U.M., por lo tanto
sigue siendo la misma, con
la variante de que si la
Comunidad Autónoma
puede financiar el 75 por
cien del coste de arreglo y
adecuación del Edificio de
las Escolapias y el
Ayuntamiento el 25 por
cien para 1984, el Ministerio
de Sanidad o el de Trabajo,
a través del Instituto Social
de la Marina lleven adelante
el expediente de la Casa del
Mar, ya que la aportación de
la Comunidad Autónoma y
el Ayuntamiento, habrán
aligerado los gastos del
Ministerio.
(Continuará)
Tras unos meses de
trabajo ha quedado
aprobada la Asociación
Sollerica de la Tercera Edad,
por lo que desde el pasado
sábado la Asociación ya
tiene sus estatutos
legalizados. Y es una
entidad constituida y donde
las personas mayores tienen
donde pasar sus ratos de
ocio entre compañeros y
amigos.
Hemos de recordar que
hace unas semanas les fué
entregada en las
dependencias de Ca'n
Cremat, una sala donde
podrán desarrollar sus
actividades. También se
reunió la Junta Gestora para
fijar unas cifras a par por
los socios, quedando una
cantidad de 50 pesetas
mensuales, con derecho a
todas las actividades que
dentro de la sociedad se
realicen.
Para el próximo día 10 de
diciembre, a las 4 de la
tarde, quedarán convocados
todos los socios en Ca'n
Cremat, para formar la junta
que a partir de esta fecha,
será la que cuide de la
Asociación. La Junta
Gestora solo se forma para
poder hacer los estatutos.
Para hacerse socios basta
ser mayor de edad. Sc
espera que para el tila de la
junta extraordinaria el
número de socios sea
bastante elevado.
Festival a beneficio
de la Cruz Roja






Para el próximo día 3
está previsto un Festival a
beneficio de la Cruz Roja.
El 1 o cal es el "Teatro
Victoria" a las 9 de la
noche.
Está organizado con el fin
de recaudar fondos para la
citada entidad, que está en
vísperas de dar comienzo a
una serie de obras a efectos
de albergar los nuevos
servicios. Estos darían
comienzo a partir del mes
de enero.
El Festival estará
compuesto por las siguientes
actuaciones: Exhibición de
Kárate por los alumnos del
profesor Lluc Garcías; una
intervención del Glosador
de Ultima Hora "PERE
GIL" y actuación del
payaso. Luki.
Y la presentación especial
del grupo de música rock
APOCALIPSIS, también






Dema diumenge se farà la
trobada a l'Hospital, a les 4
del capvespre, amb la
celebració de la Eucaristia
després se ferá la festa.
In tervendran distints grups
de nins i nines de Fornalutx,
dirigides per la Superiora de
las Religiosas de la Caritat
del mateix poble. L'acte se
compondrá de tres
"canço-espectacle": "Si ets
vols divertir", "El poi i la
Puça" i "S'ofici d'en Pepet"
de Joan Maiol, basada en
una rondalla d'en Jordi des




Tras una serie de
actuaciones en el Concurso
"La fama a través de Foro
de Mallorca" los cuatrojóvenes sollerics, del grupo
de música rock, compuesto
por juanjo, Martín, Alfonso
y Ramón, han llegado a
finalistas del famoso
concurso para músicos




puntuaciones, por lo que
fueron adelantandose para
colocarse en cabeza donde
permanecen y donde
pasarán a la final.
Los lOvenes comnonentes
de "Apocalipsis" esperan
que este concurso sea la
oportunidad •que esperan
para saltar a la fama a través
del rock.
Esperemos que también
estos jóvenes se abran
camino.
DOS NUEVOS ROBOS
Dos nuevos robos han
sido denunciados esta
semana, uno en el BAR
llamado la Payasa y otro en
el BAR las Palmeras ambos
del Puerto de Sóller. Los
dos son más o menos de las
mismas características, el
saqueo de las máquinas
tragaperras. Del bar Las
Palmeras, se llevaron unas
3.000
 pts y destrozaron el
cajon de la máquina. En el
bar La Payasa según nos
informaron que no es la
primera vez que entran a
rrobar, pero al parecer el
robo fue más considerable
ya que le han destrozado
varias cosas de valor y el
botín es considerable.
ACCIDENTE
La sra. Juana Berro Silva,
resultó con heridas de
pronóstico reservado, a
consecuencia de un
accidente sufrido en la calle
San Jaime. Al parecer la
citada sra. fue atropellada
por un ciclomotor marca
Derbi, conducido por,
J.R.V.R. que procedia de la
calle Antonio Maura.
La sra al cruzar la calle
sufrió un mareo y cavo por
lo que el conducto'' r
 del
ciclomotor, no percatándose
de la caída de la sra nada
pudo hacer para evitar el
atropello.
La sra., fue atendida por
la Dr. Rebuelto, y
posteriormente fue
trasladada a una clínica de
Palma, en una de las





La Asociacion de Amigos
de los Jardines de Mallorca
continúa sus actividades con
un cursillo sobre frutales, y
en especial cítricos, que
tendrá lugar en la Granja
(Escuela de Extensión
Agraria, Calle Eusebio
Estada s/n.), los días 28 y30 de los corrientes
 y el día
2 de diciembre, a las
 16'30
horas. El precio del mismo
será de 500 ptas para








COMIENZAN LAS ESPERADAS SUBIDAS
QUE TANTO NOS TEMIAMOS
Tris unas semanas de casi absoluta calma, en el
mercado solleric, los precios vuelven a ponerse por
las nubes.
Subieron la carne de cordero, la de ternera y la
de cerdo. En los productos hortícolas se notan ya
las primeras alzas en las alcachofas, y en los
pimientos, y coliflores. Las frutas afortunadamente
se mantienen. Bajaron los limones 30 pts kilo. Y en
cuanto al precio de los pescados tenemos que decir
que a lo largo de la semana bajaron y subieron unas
dos o tres veces. Incomprensible, pero cierto. Los
vendedores se quejan del escasísimo público que a
lo largo de la semana visitó el mercado.
PESCADO
Sardinas, 200/180. Alejillones, 135. Emperador,
1 O O 0/8 O O. Pulpo, 180/200. Bacaladilla, 400.
ambas,1700/2000. Calamar, 800/1000.




Solomillo, 1440. Bistecs, 1100. Entrecots, 1079.
Came 2a, 611. 3a, 289.
CORDERO
Chuletas, 1089. Pierna, 857. Brazo, 687. Falda y
Cuello, 235.
CERDO
Lomo, 710. Chuletas, 415. Panceti y Costilleja,




Alcachofas, 120. Tomates, 70/80/65. Apio, 95.
Ajos, 255. Lechugas, 65/80. Escarola, 60. Judias
verdes, 150/200. Cebollas, 35. Pimientos, 150.
'Patatas, 30/35.
FRUTAS
Limones, 100. Naranjas, 110. Clementinas, 100.
Manzanas, 50/60. Uvas, 160. Peras, 60. Nueces,






.	 . i _Sokte boletos al comprar
IN FORMACIO
COMENTAR1S DEL DARRER PLE
6	 LOCAL Semanario Sóller
El próximo día 2 de
Diciembre, de 6 a 9 de la
tarde, estará dispuesto en el
Dispensario de la Cruz Roja
Local, el Equipo Técnico
del Banco Provincial de
Sangre de la Cruz Roja, al
objeto de proceder a la
extracción de sangre a los
donantes altruistas de los
cuales en S óller hay
bastantes que en alguna
ocasión han hecho ya alguna
vez donación de tan vital
liquido; mas no son




100 de la población los que
han cedido su sangre. Me
consta que aquí, como en
muchísimas poblaciones de
España, ocurre lo mismo, es
decir, hay personas que
tienen el propósito de darla,
pero llegado el instante es
tal el miedo que las domina
que, casi sin darse cuenta,
huyen del momento de
efectuar el sublime acto de
solidaridad para con sus
semejantes. Y esto no puede
ni debe ocurrir, porque,
como antes decía, no es esto
tan solo carencia de
solidaridad, sino que es
también demostración de
una mediocre cultura
san itaria ya que todos
sabemos que la sangre que
"le sacan" es una cantidad
casi simbólica, de la cual el
organismo humana se
recupera enseguida sin
producir o dejar secuela
alguna. Por consiguiente
debemos de saber que el dar
sangre es salud puesto que
ayuda a renovar o regenerar
la que circula constantemen-
te por nuestro cuerpo.
Debemos perder el miedo
a dar sangre y en cambio
pensar que con ello
ayudamos a salvar una vida;
tal vez de una persona que
nunca conocereis, pero que
también podría darse el caso
de que sirviera para salvar a
un amigo, hermano, esposa,
etc. Mas siempre recordareis








sangre porque las existencias
estan agotadas, existiendo
gente que se está muriendo
por falta de ella o bien
que se dé el caso, repetido
ya bastantes veces,
publicado en los periódicos
de Palma hace tan solo unos
20 días, de que en un solo




en el Banco de Sangre no
había ningún frasco del
Grupo Sanguíneo que se
precisaba
¿No es ridículo que en
nuestros días y en muchas





nada como un Dispensario,
la cual2 tenga que
estacionarse en calles o
plazas estratégicas y por
medio de altavoces ir
mendigando que la gente
que pasa haga donaciones de
sangre?
No es que la gente suele
negarse "por narices", sino,
como antes he dicho, es por
miedo o tal vez sería mejor
decir que por PANICO.
Les voy a contar un caso
verídico que nos ocurrió en
Sóller, hace ya más de tres
lustros, con una persona
porque, en cierta ocasión,
estando grave su esposa, ésta
se salvó porque el Banco de
Sangre de la Cruz Roja
habla entregado dos frascos
para que le hicieran una
transfusión. Este hombre
trabajaba unos días en la
finca de L'Ofre. de donde
solo bajaba los sábados. Mas
él sabía que el jueves tenían
que venir de Palma a extraer
s angre de los donantes
voluntarios. Pues bien,
después de trabajar todo el
día, al atardecer y a pié por
el "Barranc", el hombre
bajó de L'Ofre y se presentó
a la Cruz Roja a dar sangre.
Fuimos juntos a tomar un
café e inmediatamente salió
Es preocupan t que 'cada
vegada hi vagi més poca gent
a les sesions plenaris de
l'ajuntament. Realment les
sesions son molt avorrides i
fins ara el seu interés ha
estat al mínim. Per noltres,
que pensam que la política
s'ha de fer de cara al poble,
un dels motius d'aquest
relatiu poc ambient, es
l'excesiu control de la
discussió per part del Sr.
Batle, aprofitant las
facultats que ("a su
prudente arbitrio"), la llei




Prova d'aquesta tristo va
esser el darrer ple de dia 6
de Novembre, del qual
volem comentar, per la seva
importancia, dues de les
mocions presentades per els
regidors del Grup Municipal
Socialista.
La primera era referent a
la dotació d'un sistema
electronic al rellotge de
l'Ajuntament perque indicas
les hores de forma sonora,
cumplint en lo possible la
mateixa funció de les
Campanes d'altre temps.Quan
 Ii va esser
presentada aquesta moció,
el sr. Batle no la va prendre
molt en serio, afegint
q'hauria de haver estat
presentada a la Comissió de
Bens i Serveis. Precisament
aquest fet es una petita
m ostra de la diferent
filosofia de la dieta i
l'esquerra, puix per els
socialistes aquesta idea cau
dins els amples marges de la
CULTURA.
"ara tomar el camino, otra
vez, del Barranc y poder
cenar y dormir en la finca
donde trabajaba En aquella
fecha tal hombre tenía unos
46 años. Esto es una
demostración clara que el
dar sangre no produce
ninguna alteración en el
organismo humano y este
caso lo avala No doy el
nombre de este hombre
porque es anónimo, pero
hay testigos del hecho e
includo, a D.g. aún existe el
donante.
Por tanto repito:
Perdamos el miedo a dar
sangre y si con un poco de
la muestra unido a un poco
de amor al prójimo, tal vez
un día sea realidad el slogan
de que "ENTRE TODOS
PODEMOS  HACER UN
MUNDO MEJOR".
Dando sangre nos
sentiremos mejor de salud y
satisfechos de mosotros
mismos.
Recordad pues estas dos
palabras: FALTA SANGRE.
¿DARAS UN POCO DE LA
TUYA?
Te esperamos el próximo




la C. Roja Local.
Corn ja va dir el nostre
regidor Ramón BISBAL
durant la campanya
electoral, "la cultura es
sobretot COMUNICACIO".
Comunicació mitjançant el
nostre patrimoni, les nostres
tradicions, la nostra ¡lengua,
els llibres la música, el
teatre, el
 cinema etc. Molts
de poetes i escriptors, dins
les sevas obres han elogiat
Pacompanyament melodiós
de las campanes deis pobles.
No hi ha que oblidar que
estam a una ciutat turística,
que aquests petits details
fan més agradable l'estancia
dels visitants però - que
també es amb aquests petits
detalls amb els quals
començam a fer poble.
Els dies de festa corn






pretexte de festa i
d'encontre, es a dir,
comunicació entre tots els
sollerics.
L'altre moció que volem
comentar demanava
l'exenció de taxes a totes las
instancies presentades a
l'Ajuntament i que
tenguesin un "sentit de
col.laboració ciutadana". Es
Inés efectiu presentar una












Ana Ma. Gomez, una mujer joven, llegada a
Sóller, hace tan solo unas semanas procedente de
Madrid, para ocupar una plaza de ATS, de la
Seguridad Social, con carácter fijo. Ana María es











l'Esplai; En Joan Bisbal perl'
Agrupament Escolta
"Capitá —Ang-erair, En Pere
Suau pel Grup
d'Informació; En Toni
Riutort pels Joves Militants
Cristians; Na Magdalena
Palou que cuida de
l'economia i N'Elvira Cortes
corn a responsable. La
Coordinadora té el seu local
als "Jardins" (Cl. Moragues,
1).
L'Assernblea es el
moment  privilegiat per
trobar-nos plegats corn a
creients que som en el Crist
Alliberador; es l'hora
oportuna d'intercanvi
d'experiències i és l'espai on
descobrir que per sota de
processos, mètodes,
funcions distintes ens anima
el mateix impuls cap a la
construcció del Regne.
Sabem ben clar que som
el sector jove de l'Església
de Sóller, i que nosaltres,
corn a joves cristians, som
també Esglesia. No volem
renunciar a la nostra
condició de joves de
ANA M.  GOMEZ SANCHEZ
A.T.S. con plaza fija en Sóller
El curs correnpa novament. Els de l'Esplai diuen
que els tords han arribat i que és hora de començar.
Som-hi novament. Amb novetat i comunitat per
obrir camins plegats, anit a les 9'30, als Jardins, els




preparació de moltes hores
la Coordinadora convoca
l'Assemblea, segons aquest
O rdre del dia: pregaria
inicial; • presentació de la
nova Coordinadora;
ponencia, que estaré
dividida en tres parts, a
càrrec respectivament de
Gabriel Arbós, Elvira Cortés
i Gabriel Morey. Després de
la ponencia, que es un
docurrent aprovat
unanimament —després de
les esmenes pertinents— per
la Coordinadora, tendrá lloc
el debat obert, moderat per
En Ferran del Barrio.
Darrerament es passarà a la
yo tac ió d'objectius
prioritaris proposats pels
distints grups, per acabar




d'infants; En Rafel liorrach
pels catequistes de ioves: En
Gabriel ArbOs per "Justicia
i Pau: N'Andreu Miró per
cristians i volem manifestar
que el Crist té una oferta
válida, una Bona Nova
engrescadora,
 un sentit
profund a la vida pels joves,
L'Esperit es també amb
nosaltres, però no només
amb nosaltres, per això,
volerr mantenir una actitud
de comunió amb els altres
grups cristians. Corn a signe
d'aquesta comunió
 hem
convidat a PAssamblea els
men-bres que formen la
C omissió Permanent del
Consell Parroquia'.
E sper am que aquesta
Segona Assen:blea ens
augn:enti a tots el coratgi,
ens permeti d'organitzar-nos
més ens vistes a una acció
unitaria, r e spect ant
l'autonomia de cada grup, i
faci que arreli més en cada
D'altra banda, res del que
afecti als joves de Seller ens




van a favor de la realització i
l'alliberanient dels joves, i al
costar de tots els qui
impulsin accions a favor de
la ioventud.





¿Ana Ma., de dónde
eres?
—
Soy madrileña, de las
llamadas castizas, puesto
que nací en el típico barrio
de Chamberí. Terminé la
carrera el 1972, estoy
casada, mi marido es el
ATS, de Valldemossa, y
como puedes ver tengo un
hijo de dos años.
—
¿Cómo fue que vinistes
a Sóller?
—
Me presenté a unas
oposiciones, en 82-83 y las
aprobe. Desde aquel
momento supe que saldría
de Madrid. Tenia la
esperanza de que fuera un
lugar que me gustase. Desde
el primer momento supe
que seria a una de las islas,
pero no sabía cual de ellas.
Conocía Ibiza y me gusta
mucho. Después me entere
de que era Mallorca. Estuve
contenta porque me decían
que era muy bonita.
Finalmente me dijeron que
era
 Sóller.
 En principio me
sorprendió un poco. Lo
encontré un poco oscuro;
pero ya casi estoy
acostumbrándome. Sus
gentes son muy simpáticas y
se esfuerzan por ser
simpáticas con nosotros. Al
principio tienen un carácter
reservado pero enseguida se
les desvanece. Conmigo se
portan muy bien y poco a
poco me voy acoplando.
— ¿Según se dice tanto tú
como la otra ATS, estareis
con caracter de fijas?
— Tanto yo como mi
compañera, estamos en
Sóller con plaza fija. Por lo
que salvo que pidamos
traslado, o el pueblo nos
eche, aquí estaremos, si




gran diferencia de paisaje
entre Mallorca v Madrid?
—
Ya lo creo! Más que
en el paisaje en el clima y
sobre todo en el ambiente,
un ambiente limpio y
fresco, y donde tanto mi
marido como yo deseamos
integrarnos, aunque ha de
ser poco a poco. Todavía no
nos aclaramos mucho con el
idioma pero intentaremos
aprenderlo lo mas pronto es
posible.
Deseamos que tengais una












RECETAS DE SRES. OCULISTAS
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
COLECCION "SOL 83"
— PACO RABANNE —
INDO - RAYBAN - MARCGAILLARD - FRAMO
• Calle Luna, 9	 SOLLER









Molinar, 1; Sólleri 4. Quin inmens goig veure
corn es transformava un Sóller amb personalitat,
decisió, rapidesa, intuició, coratge, colomets,
colomins i colonriassos... Quins quatre gols corn a
quatre sols! I quines nitres quatre ocasions ciares,
no transformades! Quin Sóller, en definitiva!
Curiosa la metamorfosi en tans pocs dies. Fins
Ilavors, un sol gol a -UN-a — camp, en cinc partits. I
diumenge, quatre de coi).
8




exclusivament el ir -16- U a
Pere Gost, entrenador
debutant, en cinc dies de
tenir a les seves ordres a
l'equip, i, tal corn ell mateix
deia als nombrosos
aficionats sollerics que li
donaren la enhorabona al
finalitzar el partit "Són es
jugadors". Però lo que es
ben cert i segur és que a la fi
hi va haver un plantejament
tactic raonalale i liògic, i que
Gost, tot un espectacle,
visque amb total intensitat
el partit, cridant, donant
continuament ordres i
consells, somponguent,
situant, corregint, posant en
definitiva als homes allà on
més podien rendir, i a les
demarcacions més
adeqiiades per les seves
característiques. Ja veureu
demà, aficionats, corn Gost
es l'antítesi d'aquells
preparad ors a turats,






Si be cal dir que tots els
jugadors del Sóller
estiguèren a notable nivel!,
hi va haver un horno que
brilla amb hum pròpia,
enlluernant a propis i
estranys. Alfons Ramón
Pomar, autor de dos gols
extraordinaris, i de varies
jugades dives d'un primera
sèrie, actua de mitja punta
mábil, i de veritat que
mostra 'que els qui opinen
que mos trobam devant una
de les més fermes promeses
del futbol solleric dels
darrers vint anys, no
exageren amb absolut. Ho té
tot,  aquest allot: talla
física, técnica, rapidesa,
intuïció, Iluita i esperit
coLlectiu de joc. Igualment




millor partit des de el seu
ingrés al Sóller. Bé, corn
d
 ejem, no es possible,
aconseguir una actuació tan
convincent amb sols dos
hornos inspirats. Va ésser,
repetim, una tasca de tots, i
es ben just reconéixer-ho
aLxí.
FITXA TECNICA
No vos penseu que el
Molinar regalas res. Tan sols
alguna que altra tarascada
(demenau-vo al pobre de
Parra, que rebé mes que una
estora apallissada). El que
succeí es que el Sóller marca
els gols a moments decisius,
corn succeí, per exemple,
amb el 0-1 al minut 40, a
una jugada increíble de
n'Alfons, que se'n sortí corn
un Ilagost de la escomesa de
tres rivals i d'un cacao
c olocadíssim endinsa la
pilota just a l'escaire de la
porteria local. Així acabava
el primer temps.
Pere Palou aconseguí el
0-2, rebent una pilota en
profunditat i salva molt. bé
la sortida del porter. Era el
minut 12. Però no se
en tregava el Molinar, i
aconseguí escurçar
distancies en el minut 15,
aprofitant el seu extrem
dret un malentés de la
defensa i porter visitants.
Varen ésser uns moments
c ertament perillosos. Els
locals cercaven l'empat,
però el Sóller aguantava de
ferm. Fins que arribarem al
minut 28, en el qual En
Parra, en
 ràpid contraatac, i
en posició d'extrem dret,
xuti molt fort, rebutja el
porter, i N'Alfons, amb gran
serenitat, de cap lograva el 1
a 3. Ja amb un Sóller en pla
de exhibició, arribàrem
 a 1 a
4 definitiu: arrel de una
jugada teva-meva, entre En
Palou i N'Andreu Pons, que
fou interceptada per el
central amb el brag. Penal
transformat per Paulí.
I be. Tan sols unes notes
breus per indicar que En
Céspedes ho va provar, però
a la initja hora de joc es
ressentí a la cama malalta, i
va haver de ésser substituït
per En Toni Pons, que ho va
fer molt be. Ara En
Céspedes en tendra per dues
o tres setmanes més. A deu
minuts del final, N'Alfons,
rebentat de tant de córrer,
cedí el seu joc a Got.
Jugaren inicialment per el
Sóller: Zubieta - Manolo,
Nadal, Catalá, Pons - Paulí,







 demà es un
d'aquests partits que
recomanam a tots els
aficionats, i que reuneix tots
els aLlicients de maxim
atractiu. Un Sóller embalat i
envalentonat, intentara
guanyar  els dos punts
devant un Soledat que ha
demostrar a les darreres
jornades que esta a un gran
moment de joc, per lo que
hi pot haver de tot i molt,





Una baixa sensible per el
partit de demà es la del
home lliure Miguel Nadal,
que es casa avui capvespre (i
aprofitam per desitjar-li tant
a ell con a Na Marga molts
N'Alfons mos deixar a
tots merevellats... Aquí






important, corn es la de
l'extrem Juanjo, que tornará
així a l'equip titular. Ungles
ben esmolades, espases en
l'aire i un partit, amics,
aquest Sóller-Soledat, que
no cal que el vos perdeu a
cap preu. Recordem que si
tot roda bé pels locals, al
Sóller es pot situar per
primer cop, en sot-lider, es
ha dir, en situació d'ascens a
Preferent.











FLJBOL: 16'00 h. SS. Corazones - R. Patronato ATco.
(Categoria Infantil).
FUTBOL: 11'00 h. Sporting Sóller - Santa Eugenia
(Categoria Regional).
BASKET: 11'30 h. J. Mariana.
 La Gloria.
CARTELERA DEPORTIVA




CLARA, AUNQUE INJUSTA GOLEADA
F.C. MARIENSE 3-SPORTING SOLLER O
Tercera Regional
• oikixe) ja es una altre cosa» FUTBOL: 15'00 h. C.F. Soller - San Francisco(ENCUENTRO TELONERO) (Categoria Juvenil)FUTBOL: 17'00 h. C.F. Soller - Soledad (vicelider). (la
Regional).
Es, sense cap dubte, un dels aficionats més
simpàtics i populars amb els que compta el Sóller.
L'entrevistarem a la seva pròpia feina, al hall de la
Oficina de Correus, a Ciutat, a on ajuda i orienta a
totho:n, empresa en la qual du ja 35 anys, entre
Sóller i Palma. En Francois no podia dissiinular la
seva satisfacció després del 1-4:
FACILITADA POR LA ASOCIACION DE FUIROL
SOLLERENSE Dli. C.F. SOLLER.
"SI HAGUESSEd
JUGAT AIXI..."
— El partit me va agradar
molt, i si haguéssim jugat
així dins Son Roca, Sallista,
etc., etc., aniriem primers i
molt destacats. Marcarem
quatre gols, i estarem a punt
de fer-ne	 tres més.
Guanyàrem i convencerem.





— El primer gol. Un
golasso de n'Alfons, arran
del descans. La cosa canvià
molt després d'aquest gol,
malgrat que ja es veles venir
d'un moment a Paltre, ja
que el Sóller juga en tot
moment amb ambició i
domini de la situació.
— Per qué creus que fins
ara no havíem donat
mesura?
— Dins Molinar varem
actuar amb un plantejament
més ambiciós. I els hornos
varen estar col.locats amb
seny sobre el terreny de joc.
I també perque s' ha
incorporat a un horno en
punta, que per noltros es un
fbra-sèrie, i amb moltes
possibilitats de arribar a
ésser un dels máxims





— Al cent per cent.
Després de haver vist el gran
canvi registrat el diumenge,
estic scgur de que quand





El Soledat, tal volta
I' equip més en forma, mos
visita...
—
Tres a zero a favor
n ostro, Ningú mos
marcat dos gols, i el Soledat
no en marcará ni un. Vorern
un Sóller distint, i sobretot
un gran partit que
m'atrevesc a recomanar a
tothorn. Voldria aprofitar
per dir que la Directiva
s'hauria d'estudiar un
possible abaratament de les
entrades. Hi aniria més gent.
Jo comprenc que el Sóller te
un pressupost molt elevat, i
que s'ha de cobrir. Pero
devallant una mica els preus




Jornada de descanso para
el equipo senior y el infantil
femenino. Por 1;ti parte el
equipo de "mini" no pudo
disputar el encuentro
correspondiente al miércoles
pasado, debido a la intensa
lluvia que cayó sobre
nuestra ciudad. Buena
jornada para las chicas del
junior y para los juveniles.
Mientras las primeras se
imponían al Sta. María en el
C.P. Victoria, los segundos
lo hacían frente al J. Capó a
domicilio. Jornada positiva,
pues, para los equipos
sollerits.
Después de esta jornada
el equipo senior pasa a
ocupar la cuarta plaza a tan
sólo 2 p tos del primer
clasificado que además
cuenta con un partido mas.
Del 2o y 3o clasificados le
separa un único pto. De esta
competición debemos decir
que está resultando más
ajustada de lo que
esperábamos y se están







debernos resaltar la gran
labor de defensa que
realizaron ambos conjuntos,
lo cual queda reflejado en el
marcador. Destacar también
la importancia de este
triunfo ante un equipo que
resulta difícil de batir.
Mandó durante todo. el
encuentro el cuadro de Got,
que atravesó grandes
momentos de juego y que
realizó un encuentro
práctico ante un equipo que
siempre aprieta muy huerto
al final del encuentro. Buen
planteamiento del técnico
local que supo ganar una
diferencia suficiente como
para aguantar la embestida
final de las jugadoras del
Sta. María. Al final del
encuentro victoria por 4





difei:encia que lo dicen todo
de este encuentro.
Superioridad total del .
Mariana en el cual se volvió
a apreciar ese orden en el
juego de balón y el acierto
de los tiradores de media
distancia. Fuertes en los
rebotes, ganando bien las
posiciones; el equipo
visitante dominó en todos
los campos.
Es una lástima que este
equipo se vea perseguido
por una de las peores
maldiciones que existen en
el deporte: las lesiones.
Todavia no hemos podido
ver en la liga al equipo al
completo. Lo peor es que
las lesiones se están cebando
en una demarcación; Los
pivots. Sin ir más lejos el
pasado había dos pivots
lesionados, en este partido
también fueron dos los
lesionados, y para acabar de
arreglarlo se lesionó otro.
Así pues, el problema de los
rebotes y el juego dentro del
área puede llegar a ser grave.
Esperamos que para el
encuentro de hoy ya estén
recuperados y que no se
produzcan más lesiones.
ANTONI VALENT!
MAR IENSE: Eiol; Mas,
Bergas, Pedro, Salom;
Ferriol, Buiiola, Morro;
Bergas 11, Porcel, Mestre.







Antonio Riera, (C. Balear).
Casero, aunque supo con
diplomacia esconder este
adjetivo. Pitó lo que no vió
y vió lo que no pitó y tres
de las cosas que vió pero no
pitó, fueron dos claros
penaltis a favor de los
visitantes y un fuera de
juego más que claro,
también a favor del
Sporting, lo que valió el
segundo gol local. Se ve que
no quería complicaciones.
INCIDENCIAS: Nada
más empezado el encuentro,
balón bombeado sobre el
área del Sporting, indecision
de Vicens y un defensa que
chocan con un delantero
local. El balón queda suelto
y Porcel fusila el 1-0. Siete
minutos más tarde,
internada por la izquierda
de Bolaito que lanza a la
escuadra, despejando Eiol a
córner. En los minutos
siguientes gran acoso
visitante con varios disparos
que no suben al marcador.
Minuto 31, pared entre Ruiz
y _Alfonsin que centra a
Bolaño, quien sin pensárselo
dos veces lanza un durísimo
disparo, que, ante su
desespefaciim y la de sus
compañeros, sale lamiendo
el poste. En el tninuto 41,
Bergas II, lanza sobre Font,
que está en clarísimo fuera
de juego. Martínez no le
sigue, porque reclama al
arbitro, y sin ninguna
oposición el delantero fusila
a Vicens. Es el 2-0. A punto
de finalizar la primera parte,
Santos lanza una falta y el
guardameta del Mariense
despeja a córner. En el
minuto 8 del segundo
tiempo, Bergas II tira y
paradón de Vicens. Y en el
20, la debacle. Font prueba
de nuevo fortuna, se
interna, aunque tiene
delante a Vidal, y entonces
ocurre lo inesperado. Este se
va a cubrir puerta, dejando
totalmente solo al
delantero, que no tiene más
que avanzar, buscar un
angulo más apropiado y
marcar el 3 a O que ya sería
definitivo. Y en el minuto
25 y 26 dos penaltis a favor
del Sporting que el árbitro





encuentro. Y cada una en
cada tiempo. El Sporting
(con fuga incluida del
portero Felici, que se fué
quien sabe donde y sin
despedirse) fué a Maria de la
Salud con el propósito de
ganar. En el primer tiempo
doblegó al Mariense jugando
con un 4-3-3, pero en la
segunda mitad vinieron los
nervios y más que un
partido de fútbol parecía un
viaje de placer. Sin embargo
Alfonsin luchó mucho,
como otros jugadores,
aunque el mejor de todos en
una labor muy sacrificada
fue Santos, que inició
innumerables contraataques.
Mañana domingo, el
Sporting jugará en el Camp
d'en Maiol con el Santa
Eugenia. Será necesario
ganar para poder optar a
una buena cla.sificacion. El
encuentro dará comienzo a
las 11 de la mañana. Y
aunque se perdió la
imbatibilidad, no debe






NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER LLUCH - CALA SAN VICENTE -
Pto. POLLENSA
SALIDAS SABADOS Y DOMINGOS A LAS 9 HORAS DE SOLLER Y 9'30 Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
INSTANTANIA DES CAMPIONISSIM PEP
ANIENGUAL, GUANYADOR DE SA PROVA
ORGANITZADA PES C.A.S. NAUTILUS.
PETANCA	 Per A. Rufián
A PREFERENT GUANYA UNIO
PERD C.P. SOLLER
MARIE HARPER - HELGA UNE
EVA LYBERTEN -JORGE GONCE DIRIGIDA P0a JOSE L GIL
Y
VIOLANDO LA LEY
REUNIO A CA'N CREMAT
PREPARACIO DE LA V. MOSTRA
DIJOUS DIA 1 DE DESEMBRE
A LES 21 HORES.
— Convidam a tothom que vulgui ajuda
•
lo 	 ESPORTS 	 Semanari Sóller
malgrat les ausencies del
titular Pere Biana i Paulette
i Monique que jugaren
només una partida. Encara
be, hem de destacar, que la
pista preparada pels




visitants, puix guanyaren en
ella les tres partides. Amb
aquest resultat en contra, el
Belles Pistes, ha perdut ja,
tota posibilitat d'aconseguir
el ascens; meta que s'havia
proposada el Club, al
començament de
temporada. Sera un altre
any.
Per a la propera jornada
estan previstes les segnents
confrontacions deis equips
locals:
PR E FEB ENT








Amengual fou, com era
d'esperar, es brillant
guanyador de sa quarta
edició des "Trofeu Tardor"
de Caça Submarina, disputat
es passat diumenge, entre
ses aigües des Port de Sóller
a Sa Calobra, baix de
s'organització des club
solleric C.A.S. Nautilus.
A destacar sa poca
participació a sa prova, que
Ii va restar vistositat i
competivitat, ja que
n'Amengua' va sortir com a
clar favorit sense ningú que
l'inquietes seriosament,
sense ningú que voler llevar
mérits a n'es restants tretze
participants que estem
segurs varen fer tot es
possible per intentar





classificat, en es tercer lloc
de sa general. Classificació





cagar es peix mes gros, un
anfiis de 4,100 kilos,
aconseguint es trofeu donat
per "barcos azules".
En JOSEP AMENGUAL,
a més d'ésser es primer
classificat de sa general va
ésser es que va
 caçar
 més
peces (un total de vint)
aconseguint es trofeu donat
per Joieria Grauches.
Sa classificació local va
quedar encapçalada pen
Joan-Jaume Golart (Trofeu
Stil Boutique), seguit pen
Miguel Moragues rofeu
El pasado miércoles los
Veteranos se enfrentaron en
partido amistoso al C.F.




de ambos equipos aunque
los ataques del C.F. Sóller
eran muy peligrosos siendo
casi todos controlados por
los defensores de los
Veteranos, el centro campo
de los Veteranos estuvo a
gran altura, y los atacantes
estuvieron a gran nivel
poniendo algunas veces en
apuros al guardameta del
Sóller.
El primer gol llegaba a los
quince minutos de juego,
fue una jugada de Juanjo del
Sóller que pasó sobre
Aguilar y este sin parar
desde cerca marcaba el uno
a cero, poco antes de
finalizar el primer tiempo
era Got que marcaba el
segundo de jugada precisa
bombeando el balón por
encima del areatero de los
Veteranos, ya que en el
segundo tiempo cerca del
111 j nuto veinte Palou
marcaba el tres-cero de
buena jugada y desde cerca
y diez minutos antes de
finalizar era Miguel
Fon
 tanet quien acortaba
distancias de cabeza al saque
Restaurant Es Cal:yis) i en
Miguel Sebvsti. Liado
(Trofeu Hotel Costa Brava)
en tercer lloc.
Es trofeu pes darrer
classificat, donat pes
Restaurant "Las Olas" el se
va adjudicar es solleric
Agustí Cladera.
A sa general, a sa que es
trobaven en litigi cinc
trofeus, donats pes C.A.S.
Nautilus, Cafeteria Nautilus,




1.- Josep Amengual (Cias)
21.050 punts.


























Es vespre en es local
social, es va fer un sopar de
companyonatge amb
assistència
 de tots es
participants, directius, socis
i col.laboradors, finalitzat es
qual varen ésser entregats es
trofeus a n'es guanyadors.
JOAN
de esquina lanzado por
Marroi g.
En definitiva buen
partido el realizado por los
dos equipos aunque siempre
mando sobre el terreno el
C.F. Sóller pero los
Veteranos se defendieron
con mucho orden, cabe
destacar por parte de los
Veteranos a Torrens,
Marroig y Maxi, por parte
del Sóller todo su conjunto
estuvo a gran altura y no
dudamos que el éxito del
C.F. Sóller es cosa segura.
Se encargó del arbitraje
Daniel Garcia que estuvo
bien pero se inclinó a favor
de los Veteranos en algunas
ocasiones aunque esto no










' Esta tarde a partir de las
tres y media los Veteranos
Sóller disputarán un partido
amistoso en el recinto




1.1s passat diumenge, dia
vint. is va disputar a Son
Ferrioi es Primer Trofeu
Cross des mateix nom, amb
sa participació de vint-i-dos
atletes sollerics des "Circulo
Sollerense".
Bastan t deficient
s'organització a càrrec de
s'Hermes i es Club de Son
Ferriol, tenint inclUs que
• córrer bastants dets atletes
sollerics dins categories
superiors.
A destacar es triomf des
solleric JOAN REINES
TRIES dins sa categoria de
juniors masculins, seguit pes
també solleric FRANCESC
ARBONA en segon lloc,
atletes que varen dominar
tota sa cursa des de es
començament en es final. Es
temps emprat pen -loan
damunt es cinc-mil metres
fou de 19'34" i es d'en
Francesc Arbona 19'37".
En Jaume Serra es
classificar en es lloc nove





dins sa categoria de juvenils
masculins, dominant tota sa
cursa, essent només superat
en es cent darrers metres per
un sprint inesperat d'en
Francesc Valle, de s'Hermes.
Es temps emprat pes solleric
en es tres-mil cinc-cents
metres fou de 12'58". En es
Hoc cinquè es va classificar
es solleric Tomás Paris Rojo
a quinze segons. d'en
Bartomeu, i darrera ell, en
es lloc sise, a nou segons
d'aquest en Jaume-Lluís
Bernat.
Bastant fluixa s actuació
de na Sebastiana Abat dins
juniors femenins,
classificant-se en es lloc
quart.
 Lògicament na
Sebastiana ara esta anotant
es canvi de categoria





Bona cursa sa des seniors
masculins sollerics,
classificant-se en es segon
lloc per equips, a una cursa
a sa que hi participava lo
milloret de s'illa. Bastant
bona s'actuació d'en
Francesc Fiol que de cada
dia es troba més en forma, i
que va aconseguir es lloc
catorze amb un temps de
36'20" damunt es nou-mil
cinc-cents metres. Es primer
classificat solleric fou en
PERE COLL en es lloc onze
amb un temps de 35'18".
En Pau Arbona es va
classificar en es lloc setze
amb 36'37" i en Joan Far
en es divuitè amb 37'10".
Es va imposar en Maten
Dominguez de s'Hermes,
emprant un temps de
31'24", seguit pen Josep




Es passat dimars, a les
onze des mil, a sa seu des
Govern
 Autònom es va for
sa presentació des Jocs
Escolars 1983-84,
organitzats per primera
vegada per sa Comunitat
Autònoma amb sa
coLlaboració des Consells de
Menorca i Eivissa i varis
ajuntaments mallorquins,
entre es que hi figura es de
SOLLER com a cap de sa





A quests Jocs Escolars
constaran primerament
d'una fase local, per després
passar a sa comarcal,
posteriorment a s'insular i
després a sa territorial, que
es disputara es dia vint-i-set
de Maig en es Poliesportiu
Princeps d'Espanya, de
ciutat.
Sa setmana que ve es
celebrara a sa nostra ciutat
una reunió amb participació
de
 s'Ajuntament de S611er,
Associacions de Pares,
Col.legis, Professors
encarregats de s'esport, i
representants
 de ses altres
ciutats i
 pobles enquadrats




Pes diumenge dia divuit
está previst s'inici d'aquests
Jocs a sa nostra
 ciutat, amb
sa disputa a Son Angelats
d'un Cross Escolar.
JOAN
Els resultats de la pasada
jornada a preferent,
afiançaren el Andratx i el
Molinar en els primers llocs
de la clasificació.
Guanyador a Sóller el
Andratx, i vencent el
Molinar a un desconegut
Santa Marta, que esta molt
Iluny, igual que el Puente,
—derrotat ben merescuda-
ment per el Unió— d'aquells
equips forts del campionat,
anys enrera. A la sisena
jornada ja es clarifiquen les
posicion s. El Andratx es el
maxim aspirant al tito!, la
segona plaga pot esser per el
Molinar, men tres que: Unió,
Puente, Sóller, i Santa
Marta, optaran per el tercer
lloc. A sa cua, els que
conten en més posibilitats
de devallar, son el lidia y el
Port Andratx.
A tercera, Grup B,
importan ts victòries del
Unió, front el Enginvers,
per 7-2, i del Sóller el fe. ude
del Belles Pistes, també per
el resultat de 7-2, jugat amb
un ambent d'exagerada
rivalitat. No obstant l'olgura
del resultat i la clara
superioritat dels visitants,
CAÇA SUBMARINA
JOSEP AMENGUAL GUANYADOR DES
TROFEU TARDCR-83
ATLETISME




DIA DEL CINE ECONOMICO
VETERANOS SOLLER
C.F. SOLLER 3 — VETERANOS SOLLER 1






C/. José Antonio 171


















SA - SEU. 425 M2.
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9 h; 12 h; 18'30 h; 20 h.
L'HORTA: 10'30 h. i
19 h.




DEIA: 9 h. i 19 h.
CONVENT: 7'30 h.;
10h.; 19h.











solar con buen acceso
de 2.000 ó 3.000 m2.
Ofertas a "Asociación
Patronal de Albañilería"
— Plaza de la
Constitución, No. Š,
cuarto. Los lunes,
miércoles, viernes de 11

















HOY DIA 26, MAÑANA 27






ME OLVIDE DE VIVIR
PROXIMO VIERNES, SABADO, DOMINGO
TOOTSIE
FIEBRE DEL SABADO NOCHE
CINE FANTASIO
HOY SABADO 26 Y MAÑANA DOMINGO
;...lsriaMflaiLi^
GANDHI
.So triunfo cambio el manda para .tempre
PROXIMO JUEVES, BABADO Y DOMINGO












Banco Popular Español 232 230
Banco Europeo de Negocios
Banco de Bilbao 260 257
Banco Central 264 262
Banco Español de Crédito 264 260
Banco Exteriot de España 217 217
Banco Hispano Americano 214 212
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander 260 258
Banco Urquijo
Banco de Valencia 160
Banco de Vizcaya 322 313
Banco Zaragozano 236 222





Hidroeléctrica Cantábrico 102'50 101
Hidroeléctrica Cataluña 44 43'50
Hidroelllctrica Española 47'75 48'50
Eléctricas Reunidas Zaragoza 206 212
Iberduero 41 42
Saltos Nansa 265 26i3
Sevillana de Electricidad 4875 4825
Unión Eléctrica 4750 47
ALIMENTACION
maRO,
 Azúcares y Alcoholes 356 365
El Aguila 181 160




Dragados y Construcciones 131 120
Inmobiliaria Metro 168 160








Energia e Industr. Aragonés 61'25 57'50





uxilias de FF.CC. 78 '75














General de Inversiones	 75















«No admet obres Negais i sense perrnis»
Seguint amb la línia d'entrevistes a politics, en momants o en
temes d'actualitat personal, li ha tocat aquesta setmana a Xirn
Bades, fins ara regidor PCIB, però a partir de desembre
independent de comunistes. Aquesta important esborrada nos
„lema peu a parlar també de la seva visió de la política municipal.
Som hi!
JOLEZ DEFAI
MATERIALES CONSTRUCC1ON - TRANSPORTES
Á N 
ULTIMA PAGINA Semanario Sóller  
Continua dins s'Aiuntament 	 XIM &JADES ---
"NO SERIA ETIC QUE
ES PARTIT ME DEMANAS
COMPTES QUAN ES ES





pensat! ... de fa ja molt de
temps. Anteriorment ja
havia renunciat a carrecs
pol Itics dins es partit.
Després vaig envestir amb
il.lusió ses eleccions, però es
recolzaments no hi han
estat.
P.— ¿Nos podries resumir
amb una paraula a cada una
de ses tres causes (nacional,
provincial i local) de sa teva
partida des Partit
Comunista?
R.- A nivell nacional una
excessiva prolongació de sa
crisi interna des partit. A
nivel] provincial es poc
assessorament posat a
ajudar-me a desenvolupar es
canee. I a nivell local una
manca d'interès de
"camarades" i una manca de
capacitat d'agrupar-se.
P.- I amb aquesta decisió
teva, ¿et trobaràs violent
amb sos companys, fins ara
de partit, sollerics?
R.- En qualcún que ho he
comentat no, i inclús alguns
entenen la meya positura,
independent que hi estiguin
d'acord o ni). Cree que
s'amistat a titol personal pot
anar endavant de sa
"camaraderia" des partit.
No tenc sa més mínima
intenció de perdre es
contacte amb ells, i tots
seran ben rebuts, igual que
qualsevol ciutada 9ue me
plantegi una quiiestio.
P.- ¿I creus que no
deixant s'Ajuntament, es
par tit te pot demanar
comptes?
R.- Si partim de sa base
que es motiu que jo deixi es
partit es perquè ells no
m'han ajudat a desenvolupar
aquest canee. A les hores,
cree que no seria ètic que es
Partit me demanas comptes
d'una gestió on elis són es
primerS que s'han desintés.
P.- Es 500 vots que te
feren entrar a s'Ajuntament,
¿varen ser vots comunistes o
Xim?
R.- Es una pregunta molt
mal de contestar... Ho
hauries de demanar an ets
electors...
P.- Demanat d'una altra
manera: ¿Te deus primer an
ets electors o an es partit?
R.- Evidentment, an ets
electors!
— O —
"FINS ARA HE ESTAT
TOL SOL"
P.- I ara, tot sol, que
faràs?
R.- No confii ser totsol.
Tot sol hi he estat durant
aquest temps. Lo que si
intentaré es trobar ajuda de
ciutadans que visquin so
problemàtica i tenguin
interès.
P.- ¿Festejaras o te festeja
el PSOE municipal?
R.- Es PSOE me va fei
saber, d'una manera
informal, que jo tenia ses
portes obertes... Ara, es
simple fet que jo me
plantejas militar en es PSOE
me causaria un trauma
enorme, puix es seu
-condicionament estatutuari
implica sa militancia a UGT,
i jo estic molt arrelat a
CC.0 O., sindicat que crec
que esta fent una labor
positiva, per tant no tenc sa
més mínima intenció de
deixar-lo.
P.- Podries qualificar,
també — amb una paraula,




"AP ES UN REMOLC
D'UNIO MALLORQUINA"
P.- AP, per exemple?
R.- AP no aporta cap
tipus d'iniciativa a sa
política municipal. Va a
remote de sa poli tica d'Unió
Mallorquina. AP té
Presidencia a tres
Com i ssions Informatives:
Hisenda, Governació i Obres
i Urbanismes, i s'nnica que
es.va reunint setmanalment
és sa darrera. Hisenda no ha
tengut, i ja han passat sis
mesos, cap tipus de reunió
formal, amb s'agreujant de
no haver-se vist es
Pressuposts. I GovernaCió
només s'ha reunit un pic,




R.- Tenc que dir lo que
me sent! Es un poc
partidista. Política "guapa"
de cara an es carrer, però no
cap endins. Estic sentint de
que es fan quantitat de
coses i sembla que no són
d'aquest Ajuntament!
P.- I això que vol dir que
no semblen d'aquest
Ajuntament?
R.- Home, que no se
t'informa!
P.- I es PSOE?
R.- Crec que esta pecant
de fer un poc massa de
partit i poc poble. Molt de
PSOE i poc Sóller.
P.— Corn qualificaries es
ritme que hi ha actualment
dins s'Ajuntament?
R.- Per simplificar,
continuista de sa política
municiapl que duia
s'anteriior Consistori. No
s'ha agilitzat sa burocracia
interna i hi ha acords presos
que no se duien a terme.
— O —
"CARR ER DE SANT
JAUME: EMPENTA DE
FEINA"
P.- Quins són es temes
que se toquen en aquests
moments dins s' Ajunta-
ment?
R. - S' A mbulatori, Es
PERI-Mere at...
P.- I es caner de Sant
Jaume?
R.- No esta aturat!
P.- Es Prioritari dins
s'Ajuntament?
R.- Sí, es prioritari i en
principi reporta dues
ventatges: descongestió de
s'Alquera des Comte i
possibilitats d'edificació de
plantes baixes, puix per
altres zones urbanitzables
són rrassa costoses ses obres
per haver-hi de fer pisos. I
en aquesta, qualificada
d'extensiva, no!
R.- I després, hi ha es
terna ambulatori que esta
entre es Projecte d'aprofitar
s'edifici de ses Escolapies,
amb un informe tècnic
positiu, ha prevista una
entrevista entre s'arquitecte
Municipal i es d'Insalud) i es
nou edifici des caner de
Cetre.
P. I quin projecte et
pareix millor?
R.- Es molt complexe. Jo
no he vist ni es projectes de
ses dues alternatives ni lo
que econòmicament
representaria per a Sóller.
Cetre té sa ventatge d'una
nova construció més
adaptable  i i facilitat
d'evacuació de malalts a
Palma. Ses Escolapies es més
centric per ses visites. Ara,
cree que lo que ha de pesar




"NO ADMET SA LLEI DE
S'EMBUT EN CONSTRUC-
CIONS IL.LEGALS"
P.- Sabem que tens es
tema de permisos d'obres
engavatxat... Pots amollar!
R.- Jo lo que entenc que
en questió d'urbanisme s'ha
d'aplicar sa normativa des
tècnic, salvant quan
requereix u na decisió
política. No admet que ses
obres se vagin començant
sense permisos. No admet sa




s'ha de seguir. En be des
poble.
P.- Situe `m-nos! Quan se
va iniciar es nou manament
municipal hi va haver dos
"derribos". ¿S'ha seguit,
després, aquesta política o
no?
R.- No! A una obra
il.legal, i a on s'Comissió
Provincial d'Urbanisme ja
s'hi havia manifestat, me
vaig quedar tot sol, puix AP,
UM I PSOE votaren no
demolicó. Això és un cas
concret! , agreujat perquè
anaren en contra d'un
organisme superior.
P.- ¿E ts "Penfant
terrible" de s'Ajuntament?
R.— No! ni prop fer-hi!
Som un més qu e intent
coLlaborar amb totes ses
opcions .que trobi que siguin
bones per a Sóller, siguin de
s'opció política que seguin.
Tenc una cosa ben clara:
som molt jove i vull sortir
de s'Ajuntament lo més net
possible i haver defensat
termes justs.
P.- Presa aquesta passa,
¿Te sents mes tranquil o
manco?
R.- Me sent molt a pie!
P. Sa barba ha estat
conseqüència?
R.- (Grans rialles sonores)
No! Sa barba ha estat
conseqüència d'un petit
"etzema" que me feia molta
picor, i a les hores!
P.- Bé, ideo, hem acabat si




1PA MES , Pavimentos cerámicos en e. xclusivaC. De la mar, 193 - Telf. 63 02 19 - Sóller.
